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MarijcLn Spoljctr, Muzej grada Koprivnice
IZLOZB,A _ AKCIJA KAO FORMA GALERIJSKOG
DJELOVANJA
Kada smo u Muzejskom vjesniku prije 3-4 godine p'oku5avali
definirati osnovne programske i radne principe Galerije Koprivnica
jedva da smo imali iskustveno polje na temelju dega bi "empirijski<
mogli objasntti razloLLnost takve koncepcije. Danas, nakon pet
gociina njezi'na djelovanja, rnoguie je teorijske teze potkrepiti mje'
rorn sasvim eksplioitnih odredntica te tako zadail m'oguie jasnije
smjernice jedne specifiidne galerijske poltitike. U prvom rodu, teza
o potrebi otklona od tradicionalne likovno'izlagadke aktivnosti po'
kazala se potpuno opravdano,m u onoj mjeri u kojoj je to pro'Sire'
ni i promjenjeni kompleks f,ikovne i vizuelne kulture imperafivno i
nametnuo.
Drugo, svijest o Siroj kulturnoj rezo'nanci uvjetovala je akcijnr
njezinog pr,ostornog i koncepcijskog pro5irenja prerna novom tip'u
kulturnog csntra. P,rostor i vrije,me zbivanja,ne bi trebali vi,Se ome-
itivati sarno prezentativnri oblioi kulturne akcije nego sve vi5e one
forme koje se baziraju na konceptu samokreacije. Ta dva odrede-
nja dakako, mijenjaju smjer - od statidkog koncepta galerijskogprostora prelazi se na ko'ncept dinamidkih kreativnih radion'ica.
Stvarala5tvo ,i komunikacija uz djelatni princip kulturolo5ke va-
lor-izaciie pojedinih fenomena iirrotne prakse trebali bi postani
osnovni cilj djelovanja i glavni povod postepene preobrazbe.
Jedan od oblika Sto spaja sve ove elemente je izloLbalakaiia
koia se prakticira od podetka djelovanja Galerije. Iako kadrovske
i materijalne prilike nisu i ne dozvo,ljavaj'u organiziramje vi3e od
jedne do dvije akoije sloib,odno se moZe reii da su ostvareni za'
hvati kroz takav oblik bili umjetnidki najvrijedniji i druStveno naj-
relevantnij,i izmeitu svih 80-ak izTo'zaka, akcija, tribina i ostal,ih
manife,stacija radenih tokom petgodi5njeg djelovanja Galerije.
Pri tome Lreba uzeti u obzir pozioiju ove institucije u odnos'u
na ostale kulturne ustanove, lokacijsko odredenje i njezinu ulogu u
kompleksu umjetnidkih zbivanja na5eg vremena. Koncepoijski odre-
dena kao vrsta tradicionalnog liik,ovnog salona ona je od podetka na
negaciji takvog Sematskog pr,omi5ljanja gradila svoju drugadijtl
umjetnidku, a time i kulturnu i socijal,rur poziciju. Supstrat lokal-
nog nije bio pretpostavka nego tek jedan od kronstitutivnih fakto,ra
djelovanja. S druge strane, njez,in pol,oZaj u centru grada uvjet'ovao
je onaj zadatak po kojem je Galenija djelovala na svijest stanovrlika
o integrat,ivnoj ulozi povijesnog i simbolidkog mjesta zajedniBtva'
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Sa akcije >Prida o gradu(
I, konadno, Galerija se trebala akti'istidki postar"it,i prema s\rim
relevant'im umjetnidkim podrudjima i strujanjima. ll tome kon-
tekstu tip izroibe/akcije koji na interdisciplinain,i nadin obraduje
neki o,e1 aktuelnih fenomena kulture postao je obavezna godiS-
nja programska iedinica. U skladu sa osnovnom po,stavkom a.
polje kultLrre ne iini samo usko podrudje kreacije vec i oni feno-
meni koji na'ovaj ,ili onaj nadin oblikuju dovjekovu svijest il,i dine
njegov neposred'ni fizidki i duhovni okolii, Galerija je kulturotoiki
valorizirala siijedeia problemska polja: kulturu piostora (oprida
o gradu"), moguinost alternativnog izdavala5tva ("Male medijske
forme"), tradic,i,onalni i novi amatenizam (>Amaterizam<), trg kao
s'imb,olidki i komunikacijski pro,stor (>pr:ostor trga<), aspektJ rek-
lame (,Alfa<), prisutnost erotike (>Erotika"), a r.r 19g3. godini pla_
nira obrad.iti problematiku stanovanja,i segment fantastilie. ono stoje syim t,irn akcijama identidno u prvom su redu metodologija i
medijska raznovrsnost. Sve one imale su dinamidki (akcijskiJ dio
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i statidki (galerijski) d,io: prvo je podrudje zahva(als razlidite dija-
lo5ke forme (od disktrsionrih trti'bina do predar,anja), ankete, plasti6-
ke intervencije, video ti fotografske registracije, umjetnidke akcije,
fiilmske i dia projekcije i drugo, a drugo podmdje je orbuhvaialo
strogo izloZbenu domenu, otvorenu ditaonicu, glazbenu knrlisu, ka-
talo5ku obradir.r i drugo.
Interdiisciplinar:na obr.ada ostvarena je u granicama fin'ancij'
skih moguinosti, a sudjelovanje publike u mjeri zanimljlivo'sti poje-
dinih akcija i propagandnih zahvata. Moie se reii da su sve akcije
bdle dobro posjeiene (ali, dakako, claleko od moZda preoptimistid-
kih odekivanja o masovnom ude5ir-r gradana) i da je ostvarena ona
priZeljkivana,interakcijska razina i aktivno su-dio,ni5,tvo po,sjeti'te-
lja i sluiajnih prolaznika. Efekti su, dakako, bili sasvim drugadtiji
od onih kakvc tradicionalna likovna iz\oLba moZe pruZiti; cilj tih
akcija nije zadirao u podrudje estetskog uZitka vei je imao sasvim
djelatnu funkciju. Najjednostavnije redeno, Zeljelo se putem kul-
turoloike valorizacije pruZriti globalno saznanje i, u krainjoj mjeri,
humanizaoiju odnosa u nekom Zivotnom ili prostornom segmentu.
Time i nizom sllidnih akctija Galerija Koprivnica Zeljela je i Zeli
stvoritti onakvu rezonancu u prostoru i svijesti lju,di da ie se od
nje tlaZiti krajnje aktivistidka uloga u oblikovanju Zivota, a ne
otudeni prostor dokolice. Za nadabi se da ie predstojeie adaptacije
(disko, kavana, 'igraonica, ssemski prorstor, filmski kLub) pnuZiti sve
prostor'ne i drruge pretporstavke za njezinu globaln'u p'restruktura-
ciju. Time o'na ,dakako, neie pos'tatl manje >galerija< od hladnih
Iculturnih pogorla,sa tradicionalnim galerijskim statusom.
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